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Resumen 
Uno de 10s principios del Periodismo Especializado es que la especializacion determinara el 
corpus de fuentes con las que trabaja el periodista. Por otra parte, la proximidad de un 
acontecimiento es determinante para evaluar el acceso y la seleccion de fuentes del medio. La 
conjugacion de ambos aspectos deberia suponer el uso de un nutrido y diversificado plantel de 
fuentes en el ambito de 10s medios locales, una magnifica muestra para realizar un estudio de 
caso de como se utilizan las fuentes de informacion. Para la presente investigacibn, tercera parte 
de otras dos presentadas, se han seleccionado ocho diarios locales, entendiendo que son 
aquellos considerados historicos en sus localidades, tienen altos indices de lectura y son, 
incluso una referencia a nivel national. Nos referimos a El Correo EspaAol del Pueblo Vasco, La 
Voz de Galicia, El Norte de Castilla, Ideal de Granada, Diario de Sevilla, Hoy (Badajoz), Heraldo 
de Arag6n y Las Provincias (Valencia).Por otra parte se ha seleccionado una muestra que 
comprende dese el 22 de abril al 2 de mayo de 2013, incluyendo un fin de semana y un dia 
festivo. De estos ejemplares se analizara la noticia principal de cada pagina en las secciones de 
Local, Economia y Cultura, siempre que la noticia irate temas locales. Esta secuencia, aunque 
breve, permitira estudiar la continuidad de 10s textos y la evolucibn de las fuentes en distintos 
dias (por este motivo no se ha utilizado la semana construida). La seleccion de las noticias 
principales de cada pagina permitira localizar 10s textos mas trabajados y con mayor desarrollo, 
lo que deberia suponer con un mayor y mejor uso de las fuentes. Finalmente, la seleccion de 
secciones y de textos con informacion unicamente local permitira considerar solo aquellos a 10s 
que el periodista tiene acceso direct0 a las fuentes. 
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Introducci6n: La proximidad, factor de calidad de las fuentes 
La calidad periodistica es un product0 vinculado directamente con la proximidad de 10s hechos y 
el uso de las fuentes. Una hipbtesis con la que se inicia una tercera via de investigacion del 
grupo Estudio de Medios para un Periodismo de Calidad que analiza y mide a partir de la 
herramienta VAP417 el nivel de cualificacion de las fuentes seleccionadas por el periodista. 
Criterios como la presencia o ausencia en el lugar de 10s hechos, el interes de la noticia, el 
nlimero y tipologia de fuentes consultadas, 10s antecedentes y consecuentes o la relacion entre 
fuenteslperiodistalacontecimiento marcan el desarrollo del estudio. 
En el ambito de las Ciencias Sociales es fundamental poder evaluar la calidad con un porcentaje 
matematico que demuestre, lejos de subjetividades, las marcas de referencia y excelencia de un 
"7 Una de las primeras opciones de analisis de la calidad periodistica procede de un equipo de investigacion de la 
Pontificia Universidad Catblica de Chile (2001) que desarrollo un patron de medicibn denominado Valor Agregado 
Periodistico, entendido como la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar informacion sin distorsionar 
la realidad, seleccionando lo que es noticia y las fuentes involucradas en el hecho. 
y de relaciones pljblicas como autenticos estrategas en condicionar tanto la organizacibn de la 
agenda tematica como el enfoque de las noticias. 
Y es que, por encima de indicadores de calidad como pueden ser el estatus profesional, la 
verificacion, la transparencia, la relevancia, la credibilidad o el pluralismo, la dinamica 
periodistica se ha orientado hacia el predominio de las fuentes oficiales y gubernamentales en 
las noticias. "Todo ello se traduce en una dependencia de las fuentes institucionales, por un lado, 
y en una estructura de fuentes centrada en un nljmero reducido de actores, procedentes 
mayoritariamente del ambito politico" (Manning, 2001). Esta tendencia provoca la supremacia de 
las interacciones entre 10s periodistas y 10s actores politicos y que la actualidad periodistica se 
configure como un instrumento al servjcio del mantenimiento.del status quo politico-social, "La 
gestion de fuentes se convierte, asi, en un reflejo de la estructura de poder de una sociedad" 
(Berkowitz, 1989). 
Los resultados de la investigacion en secciones de Local, Economia y Cultura de diarios de 
informacion como El Correo Espaiiol del Pueblo Vasco, La Voz de Galicia, El Norte de Castilla, 
Ideal de Granada, Diario de Sevilla, Hoy (Badajoz), Heraldo de Aragbn y Las Provincias 
(Valencia) confirman que tambien en el Periodismo de Proximidad imperan las fuentes oficiales 
per0 el periodista de informacion local puede mitigar la presion de las fuentes institucionales e 
incorporar otras fuentes como contraste o visibilizar otros acontecimientos de interes general 
ocultos por el poder. Entre otros motivos porque la presencia in situ previene y garantiza un 
mayor grado de comprobacion de datos, de fuentes implicadas, de fuentes interesadas y de 
pluralismo, Aunque quiz% la clave reside en conocer el origen de la fuente, su contexto, la 
vinculacion con otras instituciones y organismos y su posicionamiento ante 10s hechos. Procede 
quizas un relato del periodista liiaki Gabilondo en su discurso de investidura como doctor honoris 
causa por la Universidad de Valencia en el que realizb una comparacion inquietante. En nuestras 
sociedades del riesgo existe una tendencia fuerte a conocer la trazabilidad de todo aquello que 
afecta a nuestro consumo, en especial de 10s alimentos que llegan a nuestros mercados. La 
trazabilidad permite al consumidor conocer el origen del bien que se dispone a consumir y cada 
uno de 10s pasos que dicho bien ha debido de dar hasta ser adquirido. Y, sin embargo, existe un 
producto con un valor evidente, incluso ensalzado, que no cumple con tal procedimiento. Ese 
bien, ese producto, es la informacion. Con demasiada frecuencia no conocemos como ha sido 
escogida y manipulada, no conocemos quien la ha tratado, c6mo y por que, frecuentemente no 
conocemos ni siquiera a quien pertenece el medio que actOa como soporte. La trazabilidad de la 
informacion no existe como procedimiento que confiere seguridad al consumidor. Y, sin 
embargo, este reclama sus derechos y exige calidad. El periodista local no tiene excusas o 
quizas menos, para cumplir con la responsabilidad social que le corresponde dada la cercania de 
10s acontecimientos, de las fuentes y su privilegio de formar parte del suceso a veces incluso 
como fuente directa del mismo. 
Son caracteristicos 10s estudios referidos a las fuentes y a 10s periodistas per0 ique piensan 10s 
consumidores de medios sobre el uso que se hace de las fuentes en el Periodismo Local? La 
investigacion titulada What the public expects of local news: Views on public and traditional 
journalism pretende descubrir que piensan 10s ciudadanos sobre la practica periodistica y el 
papel de 10s periodistas en la redaccion de las noticias locales. Se ha realizado una revision de 
cuarenta y siete estudios sobre Periodismo P~bl ico (desde 1995 a 2001) que revela que ha sido 
estudiado primordialmente en tres areas: contenidos, periodistas y efectos en la audiencia. 
(Heider, McCombs, Poindexter, 2005). 
En cuanto a 10s contenidos y las fuentes, autores como Mcgregor, Fountaine y Comrie (1999, p. 
66-67) concluyen en su estudio sobre la campaiia electoral en Nueva Zelanda que el Periodismo 
civic0 y de proximidad presenta un tratamiento mas constructivo de las noticias. Sobre el uso de 
- 
las fuentes especificas de las secciones de Local, Economia y Cultura siendo objetivo de analisis 
todas las paginas de cada una de estas secciones, per0 seleccionando de cada pagina la noticia 
principal. En el caso de las secciones de economia y cultura, solo se han analizado las noticias 
principales con caracter local. En cuanto a la delimitacion temporal se han elegido seis dias 
consecutivos, (del 22 de abril a1 2 de mayo) en lugar de la semana construida con el fin de 
detectar el seguimiento de las noticias. 
Para la delimitacion de periodicos se ha optado por un trabajo de campo en prensa local, 
concretamente en diarios de referencia y de mayor tirada en su ambito, Es en la prensa local en 
la que mayor proporcion de contenidos se realiza de primera mano y por tanto con presencia de 
10s periodistas en el acontecimiento; asi mismo el periodista local mantiene un contacto direct0 
con las fuentes y cuenta con mayor oportunidad de comprobar, contrastar y prescindir de 
presiones e intereses de determinados grupos de poder. Se han excluido 10s diarios nacionales 
aunque incluyan informacion local porque en la configuracion empresarial este tipo de 
informacion noes principal sino complementaria. Siguiendo 10s parametros anteriores, 10s diarios 
seleccionados han sido El Correo, La Voz de Galicia, Norte de Castilla, Ideal de Granada, Diario 
de Sevilia, Hoy (Badajoz), Heraldo de Aragon y Las Provincias (Valencia), 
Resultados de la lnvestigaci6n 
En el estudio, se han abordado finalmente un total de 591 noticias de las secciones de Local, 
Cultura y Economia de 10s ocho diarios citados. lnicialmente se leyeron 501 noticias localizadas 
desde el 23 a1 28 de abril de 2013. La distribution de las noticias, por secciones, fue la que se 
indica a continuacion: el 71% del total analizado corresponde a noticias de la seccion de Local lo 
que indica que son las informaciones de esta seccion a las que el periodic0 concede mayor 
prioridad y va a determinar la seleccion de contenidos (agenda setting) y de fuentes. 
En todos 10s diarios es la seccion de Local la que mayor espacio comprende seguida de la de 
Cultura (except0 en La Voz de Galicia) y la de Economia respectivamente. Es tan significativa la 
diferencia que dada la reducida cantidad de noticias en la secciones de Cultura y de Economia 
ha sido necesario ampliar el period0 de investigacion del 22 de abril a1 2 de mayo para ambas 
secciones lo que no condiciona 10s resultados desde el punto de vista estadistico. 
I 
atirmar que la presencia del periodista es significativamente diferente para 10s distintos diarios es 
para la seccion local. Para las secciones de Economia y Cultura, sin embargo, 10s datos no 
arrojan evidencias significativas de diferencias en 10s tipos de presencia entre 10s diarios 
analizados. Destacan, por ejemplo: El pequeiio porcentaje de periodismo por convocatorias en 
El Heraldo de Aragon, con tan solo un 6.3% de las noticias locales, frente al resto de 10s 
periodicos, por ejemplo El Correo, La Voz de Galicia y el Norte de Castilla, donde supera el 30% 
de las noticias locales. Por otro lado, tarnbien destacan porcentajes bastante altos de periodismo 
de mesa en el Heraldo de Aragbn, de un 50%), frente al Norte de Castilla que ocupa un 17.5% 
de las noticias locales. En relacion al periodismo de calle, las mayores diferencias se encuentran 
entre El Correo, en el que el 25.9% de las noticias son de este tipo, y el diario Hoy, en el que 
mas del50% de las noticias se clasifican como de periodismo de calle. 
Sobre quien toma la iniciativa de inforrnar en ambitos institucionales y no institucionales. 
En cuanto a la variable de si es el periodista o la fuente quien toma la iniciativa ya Sean temas 
institucionales o no institucionales existe una hipotesis de partida que afirma que son en general 
las fuentes las que acceden a 10s medios en la mayorla de 10s casos. El criterio de quien toma la 
iniciativa es un factor determinante en el diseRo de la agenda periodistica. La fuente avida 
controla a quien, que, cuando y como contar 10s acontecimientos. Sin embargo, la siguiente 
tabla rnanifiesta que solo en la seccion de Economia de 10s periodicos locales la presencia de las 
fuentes avidas (58,1%) es relevante. Si se contrasta con 10s datos relativos a la no presencia de 
estas fuentes en la seccibn de Local (60,9%) se podria estimar que en el caso del Periodismo 
Local o de Proximidad, la iniciativa parte preferentemente del periodista que es el principal 
responsable de la seleccion, perfil y preguntas que debe hacer a la fuente. Ello repercute en un 
periodismo m b  fiable y menos expuesto al control de terceros que ni siquiera pueden 
considerarse testigos de 10s hechos. 
Noticias con alguna fuente avida o buscada 
Otra lectura si se hace un cruce de datos apunta a que al ser el Periodismo de Mesa el formato 
mas habitual en la seccion de Economia se produce tambien por parte de las fuentes una 
intencionalidad de ofrecer al periodista noticias en las que no ha estado presente o temas que 
suelen estar marcados por un interes concreto. Es decir, facilitar information y asegurar 
presencia de esa fuente frente a la posible ausencia del resto. 
La siguiente tabla (test chi-cuadrado muy pr6ximo a cero) arroja datos porcentuales que 
demuestran como tambien en 10s medios locales sigue siendo un factor determinante la 
Correccion de Yates: al aplicar la distribucion Chi cuadrado, que es una distribucion continua existe un ligero fallo en 
la aproximacion a la realidad. En nlimeros grandes, esta desviacion es muy escasa, y puede desecharse, per0 
cuando las cantidades esperadas en alguna de las celdas son nljmeros pequeRos- en general se toma como limite 
el que tengan menos de cinco elementos- la desviacion puede ser mas importante. Para evitario, Yates propuso en 
1934 una correccion de 10s metodos empleados para hallar el Chi cuadrado, que mejora la concordancia entre 10s 
resultados del calculo y la distribucion Chi cuadrado. 
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El Periodismo de ambito local propicia una actitud mas directa y proxima a las fuentes, 
independientemente del ambito del que procedan; es mas facil contrastar y verificar las 
diferentes versiones, observar el comportamiento ante 10s hechos, detectar intenciones e incluso 
acceder a un mayor numero de fuentes que en detinitiva incrementan el nivel de calidad de la 
informacion. 
Sobre el acceso a fuentes ante noticias de interes contrapuesto. La cantidad de fuentes 
consultadas por el periodista y sobre todo cuando contribuyen a la comprobacion de la fiabilidad 
de la informacion es tambien un factor de calidad. En muchos casos, el espacio mediatico se 
destina a una unica fuente o se trata de forma desproporcionada segun quien habla. El resultado 
y las conclusiones a las que llega el lector vienen marcadas por la uniformidad, homogeneidad y 
direccionalidad del mensaje, Sin embargo, 10s acontecimientos se pueden narrar desde 
diferentes prismas algo que lejos de restar veracidad la incrementa. Acceder a las fuentes 
necesarias para conseguir el maximo de rigor y objetividad es condicion sine qua non del 
Periodismo. A continuacion mostramos una tabla por secciones en las que se detecta si 10s 
periodistas han accedido a fuentes con o sin intereses contrapuestos, lo que se medira a traves 




I Con intereses contrapuestos Sin intereses contrapuestos I 
De un total de 591 noticias analizadas solo en 325 el periodista ha contado con otras fuentes que 
versionen 10s hechos desde otra optica. En general, se observa que en el caso de noticias con 
intereses contrapuestos, se accede poco a fuentes perjudicadas (un 17,6% en el mejor de 10s 
casos, para la seccion local). En este sentido, la fuente daiiada por lo sucedido tiene poca o 
ninguna opcion a manifestar su criterio y queda relegada a un plano secundario siendo la 
protagonista una fuente no perjudicada y por generalmente mas distante y menos sensible el 
suceso, 
Noticias con intereses contrapuestos 
I I , 
Total Diario 
I Seccion I Local 82,4% 1 17,6% / 100,0% 
Alguna fuente perjudicada 
No Si 
Se pueden realizar diferentes extrapolaciones de estos resultados: por un lado, cuando el 
periodista trata un tema institucional recurre a mas fuentes; por otro lado, estas fuentes ademas 
son de perfil institucional. En conclusion: existe un marcado control de la informacion por parte 
de las fuentes institucionales per0 tambien estas son las fuentes mas buscadas por el periodista 
y son 10s temas institucionales 10s que protagonizan el discurrir mediatico. 
Sobre la identificacion de la fuente como valor de calidad. Un medio que se sustenta en 
declaraciones de fuentes per0 no las identifica esta faltando a una de las reglas estrella del 
Periodismo, La fuente, salvo cuando decide hacer alguna declaracion off the record (el propio 
periodista no debe identificarla y no debe reproducir sus opiniones, solo tenerlas en cuenta para 
contextualizar y explicar 10s hechos) tiene que responder a un nombre, un cargo, una institucion. 
Las declaraciones de fuentes anbnimas, cercanas al medio o fiables como se las presenta a 
veces en la noticia, masque dotar de calidad al texto se la restan. Rara vez una fuente anonima 
esta justificada. La confianza que el periodista y 10s lectores depositan en la fuente puede verse 
defraudada porque la fuente nunca sera responsable de declaraciones no atribuidas. Por el 
contrario, cuando la fuente se identifica puede responder y a su vez pedir rectification al medio 
en caso necesario. En 10s diarios y secciones analizadas y como se puede observar en la tabla 
de barras agrupadas, el mayor porcentaje (entre 80% y 90%) corresponde a la fuente 
identificada. En el marco del Periodismo de Proximidad tambien la identificacibn de las fuentes 
es un factor m b  accesible porque en muchos casos el periodista tiene contact0 direct0 con 


























No institutional publico 
Total 
Tema lnstitucional publico 
No institucional publico 
Total 
Niveles de Contextualizacion del acontecimiento 




I Local Econornia Cultura I 
En cuanto a las conclusiones extraidas sobre contextualizacion de 10s hechos destaca que la 
mayoria de 10s periodistas incluyen referencias al background o antecedentes. No obstante, 
dicho comportarniento depende de la seccion observada, como refleja un p-valor de 0,002 en el 
test chi-cuadrado de independencia, fundamentalmente debido a las diferencias de la seccion de 
Cultura frente a las otras dos, ya que mientras que en esta se encontraban contextualizadas el 
76.5%, en las secciones Local y Economia, este porcentaje era superior al85%. 
Si son significativos 10s datos relatives a algunos de 10s peribdicos consultados respecto a la 
contextualizaci6n en las distintas secciones. La aplicacion de un test exacto de Fisher destaca 
que La Voz de Galicia en su section de Economia tiene un alto porcentaje de noticias 
contextualizadas (un 93,3%, frente al 58,5% de las de la seccion Local), en el diario Ideal de 
Granada es su seccion local la que tiene un elevado porcentaje de noticias contextualizadas 
(98%, frente al 42,1% de cultura), al igual que en el Diario de Sevilla (85,7% frente al 35,3% de 
cultura). En 10s demas diarios no se han detectado diferencias entre las distintas secciones en lo 
que concierne a la contextualizaci6n. 
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